dráma 3 felvonásban - írta Maeternlink - fordította Ábrányi Emil - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI
Bérlet 147. szám ( Q ) Bérlet 147. száui ( Q )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi márczius hó 28-án:
I. CSADER IRÉN elsO
Dráma 3 felvonásban. Ir ta :  Maeterlink. F o rd íto t ta :  Ábrányi Emil. Rendező: Szakács Andor.
SZEME LTEK:
Guidó Colonna, a pizai helyőrség parancsnoka Szakács Andor.
Marcó Colonna, az atyja — — —
Giovanna, (Monna Yanna) a felesége — • 
Prinzivalle, zsoldos kapitány Firenze szolga 
latéban — —  — — —  — 
Trivulzió, a firenzei köztársaság biztosa
Toréuló ! Guidó hadnagyai I I I
Békés Gyű a.
J Csáder Irén.
Vedió, -Prmzivalle ti tkára  
Messer Maiadura — ~
Hermandó Vitó —  —•
Diegó Veió / . . , , .
Renó Sante I Plzal Polg arok
Marsilió Ficin 
Első l 
Második í 01
— —  Kiss József.
—  .... Perényi József.
— — Ardai Árpád.
— — Petre Ferenc*.
— — Lenkei György.
—  — Ungvári Vilmos.
— — Mártonfi Jenő.
— —  Gazdácska Lajos,
a második a város előtt.
— Ternyei Lajos.
—  Árkosi Vilmos.
—- Rónai Géza.
—* Szilágyi Ernő.
Nemes urak, katonák, parasztok, férfiak éa asszonyok a népből. Színhely: az első és harmadik felvonás Pizában;
Idő: a XV. század közepe.
iB 1 9 1 I Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1 emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
# _  1 6  kor.Tátnlásszék I— VM-ik «orig 2 kor. 40 HU. V i l i—XII ig 2 kor X ílf— XVlLig l kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fi 14. —- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat,-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 '|a órakor. 
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